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Conclusions, Additional References, Referen-
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U vrijeme kada se otpad smatra vrijednom
sekundarnom sirovinom vrlo je va`no pitan-
je njegova razvrstavanja po vrstama koje
doprinosi sni`enju tro{kova oporabe. Stoga
i razvrstavanje po vrstama postaje va`an dio
sustava gospodarenja otpadnom plasti-
kom. U ovom izvje{taju kojeg je objavila
RAPRA predstavljeni su postupci pripreme,
te razvrstavanja plasti~noga otpada kao
nu`nih predradnji za njegovu mehani~ku
oporabu (recikliranje).
Posljednje je desetlje}e na podru~ju po-
bolj{anja identifikacije razli~itih vrsta plastike
te automatizacije razvrstavanja na~injeno vrlo
mnogo. Ste~ena znanja i spoznaje primjen-
juju se u spoju s uobi~ajenim postupcima
razvrstavanja iz drugih podru~ja.
Pripremni postupci obuhva}aju ~i{}enje i
usitnjavanje. U~inkovitost razli~itih postupa-
ka identifikacije i razdvajanja plasti~nih ma-
terijala ovisi o ~isto}i povr{ine. Razli~ite
naljepnice i boje mogu smanjiti u~inkovitost
identifikacije npr. kod spektroskopije.
Otpadna plastika koja dolazi, npr. iz auto-
mobila, mo`e, pak, biti zaga|ena uljima. U
izvje{taju se predstavljaju razli~iti pripremni
postupci kao {to su pranje vodom, suho
pranje, uporaba brusnih sredstava s pomo}u
kojih se uklanjaju naljepnice, boje i prevlake.
Isto tako opisani su i razli~iti postupci usitnja-
vanja.
U izvje{taju je op{irno opisana identifikacija
plasti~nih materijala, te su predstavljene
metode opti~koga prepoznavanja, prepoz-
navanja po boji, putem bar-koda, s pomo}u
rendgenskih zraka, infracrvenom spektro-
skopijom, s pomo}u lasera, ultrazvuka te
foto-akusti~ne metode.
Zahvaljuju}i uvo|enju identifikacijskih oz-
naka vrlo se jednostavno primjenjuje ru~no
razvrstavanje koje provode sami korisnici te
automatizirano razvrstavanje.
Opisani su i mnogi drugi sustavi razvrsta-
vanja koji se temelje na razli~itim identifika-
cijskim metodama: razvrstavanje na osnovi
razli~itih gusto}a materijala, razli~itih tem-
peratura mek{anja, razli~itih temperatura
o~vr{}ivanja te triboelektrifikacijom.
Predstavljeni su i primjeri razvrstavanja pla-
sti~noga otpada koji dolazi iz razli~itih po-
dru~ja primjene kao {to su plasti~ne boce,
otpad od automobila, duromerni kompozi-
ti, elektri~ni kabeli, slo`enci aluminija i pla-
stike, podne obloge itd.
Izvje{taj je vrijedan izvor informacija za sve
uklju~ene u razvoj i provedbu sustava go-
spodarenja otpadom, a pridodan je i popis
radova iz podru~ja razvrstavanja pla-
sti~noga otpada koji su referirani u bazi ra-
dova koju obra|uje RAPRA. Sve to ~ini
izvje{taj vrijednim i zanimljivim za sve koji se
bave plasti~nim otpadom, ali i za akadem-
sku zajednicu.
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pro{ireniji materijali za injekcijsko pre{anje
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ska oprema; kalup: uvod; zada}e kalupa;
elementi kalupa; vrste kalupa za injekcijsko
pre{anje; materijali za izradbu dijelova ka-
lupne {upljine i njihov utjecaj na izmjenu to-
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temperiranje kalupa za injekcijsko pre{anje
plastomera i elastoplastomera; medij za
temperiranje; ure|aji za temperiranje; nak-
nadna obradba otpreska: uvod; svojstva
materijala pri naknadnoj obradbi; obradba
polimera odvajanjem; povezivanje polimer-
nih otpresaka; prevla~enje povr{ine otpre-
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